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The role of accounting information system in company is very important, it can be 
seen from how accouting information system can help in collecting, processing, and 
deploying transactions and financial informations. PT. Tripola Interindo is a 
construction company, of which the company still applies a file-based system. File-
based system can lead to problems such as inaccuracy of data, lots of duplication 
data, and many others. To overcome these problems the analysis and design of 
accounting information systems revenue cycle and inventory is performend, by using 
object-oriented methods of analysis and design. The purpose of the analysis and 
design of accounting information systems revenue cycle and inventory is to help the 
company perform their business activities, for example the automatic document 
creation, accurate information record, and provision of accurate information for 
decision making. By applying the accounting information system revenue cycle and 
inventory, PT. Tripola Interindo can improve their performance and resolve business 
processes problems related to revenue cycle and inventory at PT. Tripola Interindo. 
(CT) 









Peranan sistem informasi akuntansi dalam perusahaan sangat penting, hal tersebut 
dapat dilihat dari bagaimana sistem informasi akuntansi membantu dalam 
mengumpulkan, memproses, dan menyebarkan informasi dalam transaksi dan 
financial. PT. Tripola Interindo merupakan perusahaan yang bergerak dibidang 
konstruksi dan masih menggunakan file-based system yang menyebabkan munculnya 
masalah antara lain, yaitu ketidakakuratan data, proses pencarian data yang sulit 
karena tidak terintegrasi, banyak terjadi duplikasi data, dan lain – lain. Untuk 
mengatasi masalah tersebut maka dilakukanlah analisis dan perancangan sistem 
informasi akuntansi terhadap siklus pendapatan dan persediaan yang menghasilkan 
sistem informasi akuntansi terkait, dengan metode objek oriented analysis and 
design. Tujuan dari analisis dan perancangan sistem informasi akuntansi siklus 
pendapatan dan persediaan tersebut membantu perusahaan dalam aktivitas bisnis 
yang dilakukan antara lain, yaitu pembuatan dokumen secara otomatis, pencatatan 
informasi yang akurat, menyediakan informasi yang akurat dalam pengambilan 
keputusan. Dengan penerapan sistem informasi akuntansi siklus pendapatan dan 
persediaan, maka perusahaan dapat meningkatkan kinerja dan mengatasi masalah 
dalam proses bisnis pada PT. Tripola. (CT) 
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